















































的认同。 但我们也不可否认, 近 50 年来的殖民化使得“殖民
地意识”深深地伤害了一代人，并间接地影响了后代人，这种
烙印是短期内不能彻底清除的。 因为日本 50 年的殖民同化




首先，据统计，当时 500 多万台湾人中，到 1941 年底，申
请更改姓名者仅 9，547 户，71，785 人，到 1943 年 11 月底，也
仅 126，211 人[6]。 从数据中我们可以看出，当时确有一小撮人
成为了日本侵略者的“忠实战士”或顺民。 近年来，仍然有不
少人受到他们的殖民地统治 所 带 来 的 负 面 影 响，他 们 在“日
据时期”就已经取得了高于 一 般 台 湾 人 的 社 会 地 位，但 这 种
相对“高贵”的社会地位因台湾回归而丧失，因此难免会产生
























































虽然有中国人的血统 ,但民族立场、民族 感 情 ,乃 至 生 活 方 式
和思维方式,都类同于日本人的畸形的中国人。 这批人,有的
是日据时期“皇民世家”的成员,有的是在“皇民化运动”中,受





















































意义的反共立场已经改变，反 共 意 图 出 现 两 大 调 整：一 方 面





党，其实是反对国民党，这是由国民 党“解 禁”前 各 种 不 良 治
理造成的。 若对该时期这些“台独分子”产生及行为的原因分
析，主要在于：一是受到了日本殖民 地 期 间 的“人 才 培 养”的
影响。 这批人崇媚洋外，以跟随日本“统治者”为荣，自然就反
对当时相对落后的大陆共产党的领导；国民党“统治”时期迫
使一批本土人士产生“出头天”意识，不 仅 要 反 对 国 民 党，也
要反对祖国大陆。 二是长期以来，中共对国民党以外的政党
以及台湾本土的民意关心不 足，使 得 他 们 形 成 了 一 种“国 共























































也要理解，他们的作为是在祖国 不 强 大，没 有 能 力 去 保 护 他
们，他们受到错误的引导才走上了错误的道路的。 因此，我们














意识”，两岸人民同属中华民族，有 着 共 同 的 文 化 基 础，只 是
在相对不同的政治文化影响下出现了一些差异而已，这需要
双方尊重历史，相互认同。 对于“反共意识”，这是国共两党为
建设中华民族过程中的分歧造成 的，但 我 们 不 能 否 认，都 是
在为了一个民族的振兴而努力。 所谓“分则两损，合则两利”，
随着国际政治环境的变化，资本主义与社会主义意识形态之






















鉴于台湾地区经济优势不 断 的 缩 小，大 陆 对 资 金、技 术 以 及
管理的需要，两岸之间的经济结合是一个具有巨大潜力的经
济体，这显然对拉动双方 的 经 济 增 长，促 进 两 岸 人 民 的 福 祉
具有明显的作用。 从政治上来看，随着两岸经济的发展，必然
推动两岸政治的发展。 中国大陆在市场经济不断深入的情况
下开始了政治体制改革，经 过 十 来 年 的 努 力，社 会 主 义 民 主
政治建设已经取得了巨大的进步。 台湾地区也在西方文化的







根据社会存在决 定 社 会 意 识 的 理 论 基 础， 客 观 正 视 问 题 所
在，求同存异，以经济发展、政治 民 主“两 架 马 车”，在 和 平 发
展两岸关系上，消除“殖民意识”和“恐共 意 识”的 阴 影，最 终
实现两岸中国人民的福祉。
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